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Der Kosmopolit Reiji Kuroda –eine Betrachtung über 
seine Beziehung zu Kochi 

Ryuji YORIOKA 
 
Abstract 

In diesem Aufsatz möchte ich über den Journalisten Reiji Kuroda, der 
nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin lebte, nachdenken, indem ich hier 
seine Beziehung zu der Heimat Kochi in Betracht bringe.  
Man schätzt ihn als internationalen Vagabund, als Übersetzer von der 
deutschen expressionischen Literatur, oder als pro-nazistischen 
Jounalisten. Aber seine Beziehung zu seiner Heimat ist noch nicht so 
bekannt. So versuche ich hier zu betrachten, wie er, ein kosmopolitischer 
Vagabund, die dunkle Zeit durchlebte, vor allen unter dem Gesichtspunkt 
auf seine Beziehung zu der Heimat.  
Sogleich versuche ich zu denken, was für ein Mensch der wahre 
Kosmopolit sei. Ist er eigentlich ein Kosmopolit oder nur ein Vagabund?  
Hier möchte ich durch Kurodas Lebenalauf darüber nachdenken, wer der 
eigentlche Kosmopolit sein soll. 
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⌧ὴᡙ᭤㞟࠘㸦⩌㞟ே㛫㸸࢚ࣝࣥࢫࢺ࣭ࢺࣛ࢔ࠊᾏࡢᡓ࠸㸸ࢤ࣮ࣜࣥࢢࠊ⎰᪁㸸ࢤ࢜ࣝ
ࢢ࣭࢝࢖ࢨ࢔ࠊᮅ࠿ࡽኪ୰ࡲ࡛㸸ࢤ࢜ࣝࢡ࣭࢝࢖ࢨ࢔㸧㸦ྀᩥ㛶ࠊ1924 ᖺ㸧ࠊࠗ࡝ࡗࡇ
࠸ࠊ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ࠘㸦ࢺࣛ࢔㸧㸦ᖹซ♫ࠊ1930 ᖺ㸧㸦ୡ⏺ࣉࣟࣞࢱࣜ࢔ഔస㑅㞟㸧࡞࡝࡛


ࡣࡌࡵ࡟
㯮⏣♩஧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟ࡑࡢࢻ࢖ࢶᩥᏛࡢ⩻ヂ⪅࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࡸࠊ
࣋ࣝࣜࣥ࡞࡝ࢆ⯙ྎ࡟グ஦ࡸ࣏ࣝࣝࢱ࣮ࢪࣗࢆ᭩࠸ࡓࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ
࡜ࡋ࡚ࡢ㠃࡛ࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ⏕ᾭ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡼࡃࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡞
࠸ࠋᚋୡࡢホ౯ࡶࠊ⾲⌧୺⩏ᩥᏛࡢ⤂௓⪅࣭⩻ヂ⪅࡜ࡋ࡚ᩥᏛࡢ㠃࡛ࡢ
ඛ㥑ⓗᴗ⦼ࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿ⪅ࡸࠊぶࢼࢳࢫⓗே≀࡜ぢࡿ⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᅜ
㝿ⓗᨺᾉ⪅࡜ࡍࡿ⪅ࡀ࠸ࡿ࡞࡝ࠊ୍ᐃ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㯮⏣♩஧◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᙼࡢ㧗▱࡛ࡢᗂᑡ᫬௦ࡸࡑࡢᚋࡢ㧗▱࡜ࡢ
㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ᢅࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
Ώ㎶┒⏨Ặࡢࠗᑠఏ 㯮⏣♩஧ࡇ࡜ᒸୖᏲ㐨࠘㸯ࡀ၏୍ࡢᩥ⊩࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࡩࡿࡉ࡜࡛࠶ࡿ㧗▱࣭኱㇏࡜ࡢ㛵㐃ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㯮⏣ࡢ㣴∗
ࡢᏞ࡟࠶ࡓࡿ୕㇂ἨỈ㸦ඖ኱㇏⏫㛗㸧࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࠿ࡽሗ࿌ࡋࡓ࡜࠸
࠺ࡶࡢ࡛ࠊ㈗㔜࡞㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࡇࡢࡓࡧΏ㎶Ặ࡟࠾఍࠸ࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢ⤒⦋ࢆ࠾⪺ࡁࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࡀࠊṧᛕ࡞ࡀࡽ㯮⏣࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㈨ᩱࡣ
ࠗ኱㇏⏫ྐ࠘௨እ࡟ࡣࠊぢࡘࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡓࡔ㧗▱࡟ᖐࡗ࡚ࡁࡓᬌ
ᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㯮⏣ࡀࠗ㧗▱᪂⪺࠘࡟໅ົࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࠗ㧗▱
᪂⪺ ࡢ࠘♫ྐࡸグ஦᳨⣴࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠿ࢁ࠺ࡌ࡚࠸ࡃࡘ࠿ࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⏕๓ࡢ෗┿ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿグ஦ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢጔ
ࡢ∧⏬㞟ࡶぢࡘࡅࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ௨ୗࠊࡇࢀࡽࢆࡶ࡜࡟ࠊ㯮⏣♩஧ࡢ
㧗▱࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࡢ⤒㐣ሗ࿌ࢆࡍࡿࠋ
ࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏㄽ࡛ࡣ㯮⏣ࡢࠕᅜ㝿ேࠖ࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃
ᐹࡋࡓ࠸ࠋ㯮⏣ࡢ㊊㊧ࢆ㏣࠺࡜ࠊᙼࡀᅜ㝿ὴࡢ▱㆑ே࡜ࡋ࡚ᖖ࡟⃭ືࡢ
᫬௦ࡢඛ➃࡟࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊᡓ๓࠿ࡽᡓ୰࡟࠿ࡅ࡚ࡢ
᪥ᮏࢆእ࠿ࡽࡢどⅬ࡛࡜ࡽ࠼ࡓ㈗㔜࡞ドே࡛ࡶ࠶ࡿࠋ➹⪅ࡢ㯮⏣࡬ࡢ㛵
ᚰࡣࠊࡑࡢࠕᅜ㝿ேࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ⛥᭷࡞Ꮡᅾࡀᡓத࡜࠸࠺༴ᶵࡢ᫬௦࡟࠾
࠸࡚࠸࠿࡟ኚ⠇ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡗࡓ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋㄒᏛຊ࣭ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡟ࡓࡅࠊୡ⏺ࡢㅖ஦᝟࡟㏻ࡌࠊᖜᗈ࠸ど㔝ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺ᐃ⩏࡟ࡼࢀࡤࠊ㯮⏣ࡣࡲࡉ࡟ࠕᅜ㝿ேࠖࡔࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓࠕᅜ㝿
ே ࡜ࠖࡋ࡚ά㌍ࡋ࡞ࡀࡽࠊᙼࡀࢼࢳࢫ࡟ඹឤࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢࡣ࡞ࡐ࡞ࡢ࠿ࠊ
                                                                 
㸯Ώ㎶┒⏨ࠗᑠఏ 㯮⏣♩஧ࡇ࡜ᒸୖᏲ㐨࠘኱㇏ᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ ᖺࠊ㧗▱┴❧ᅗ᭩
㤋ⶶࠋ 
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࣐ࣝࢡࡢࠕࡑࡢᚋ࡟᮶ࡿࡶࡢ ࢆࠖࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡲ࡛  ᅇࠗࠊ ᮅ
᪥᪂⪺࠘࡟ヂ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࣐ࣞࣝࢡ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸲᪥ᮏ࡛ࡢ⾲⌧୺⩏ཷᐜࡢᮏ᱁໬ࡍࡿ๓࠿ࡽࠕࠗࢫࢶ࣒ࣝ࠘㐠ືࠖ࡜࠸
࠺グ஦ࢆࠗゎᨺ࠘ ᖺ  ᭶ྕ࡟Ⓨ⾲ࡋࠊ⾲⌧୺⩏ཷᐜ࡟୍ᙺ㈙ࡗ࡚
࠸ࡓࠋ㸳ࡲࡓࠊ㯮⏣ࡣ▷⠍ᑠㄝࢆ㞧ㄅࠗ᪂㟷ᖺ࠘࡞࡝࡟ᐤ✏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣁࣥࣈࣝࢡࢆ⯙ྎ࡟ࡋࡓ▷⠍ࠕ࣐ࣝࢥ࣭࣏࣮ࣟࡢᮎ⿰ ࢆࠖࠗ ᪂㟷ᖺ ࠘
ᖺ  ᭶ྕ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ㸴ࡉࡽ࡟ࠊྠㄅ  ᖺ  ᭶ྕ࡟ࡣࠕࢫࣦࣟ࢓
࢟࢔ࡢፉࠖࢆⓎ⾲ࠊḢᕞື஘ࡢⓎⅆⅬࢳ࢙ࢥࢫࣟࣂ࢟࢔࡟ྲྀᮦࡋࠊࡇࡢ
ᅜࡀࢻ࢖ࢶ࡟ేྜࡉࢀࡿᝒ๻ࢆዪ୺ேබࣖࣥ࢝ࡢ㐠ື࡜⤡ࡲࡏ࡞ࡀࡽ
ᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋ
㯮⏣ࡣ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚෌ᗘ࣋ࣝࣜࣥ࡟Ώࡿࠋᖐᅜᚋࠊ㞧ㄅ
ࠗ᪥⊂᪪ห࠘ࢆⓎ⾜ࡋࠊࢻ࢖ࢶ஦᝟ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋࡇࡢࡇࢁࠊࣇ࢓ࢩࢬ࣒
࡟ᙉ࠸ඹឤࢆᢪࡁጞࡵࠊࣄࢺ࣮ࣛ࡟఍ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋࢼࢳࢫᐤࡾࡢ
ゝㄽࢆᒎ㛤ࠊࢤࢵ࣌ࣝࢫ࡜఍ࡗࡓࡾࠗࠊ ⾑࡜ᅵ ࢆ࠘⩻ヂࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊ
ࢼࢳࢫࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡟ឤ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᖺ࡟ࡣࠗ᪥⊂㜵ඹ༠ᐃ
ࡢព⩏ ࡜࠘࠸࠺෉Ꮚࢆ᪥⊂ྠᚿ఍࡜࠸࠺ᅋయ࡛Ⓨหࠊࡇࡢぶࢼࢳࢫⓗ⤌
⧊࡟఍ဨࢆເࡗ࡚ࡶ࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ ᅇࠊࣄࢺ࣮ࣛ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡀࠗᮅ᪥᪂⪺࠘ࡢ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ࡜ࡧⰍࡢᐙ࠿ࡽྕ
௧  ୓ඪဨࡢ⥲⤫ ࣄࢵࢺ࣮ࣛẶ㹼ୡ⏺ࡢࢼࣥࣂ࣮࣡ࣥ࡜࡯ࡀࡽ࠿
࡟ㄒࡿࠖ࡜ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ᪂⯆⊂㐓ࡢ⊂⿢⪅ ࣄࢺ࣮ࣛ⥲⤫࡜ㄒ
ࡿ ∦ゝ㞘ྃ࡟᪥ᮏ࡬ࡢ㛵ᚰ ᮏ♫㯮⏣≉ὴဨ఍ぢグ ࡜ࠖ࠸࠺グ஦࡟࡞
ࡗ࡚࠾ࡾࠊᚋ⪅࡟ࡣ㯮⏣ࡢ㢦෗┿ࡶ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
๓⾨ⓗసရ࡟⌮ゎࢆ♧ࡋࠊ࣐ࣞࣝࢡ࡞࡝཯ᡓⓗ࣭཯ࢼࢳࢫⓗ࡞సᐙࡢ
⩻ヂࢆᡭࡀࡅ࡚ࡁࡓᙼࡀࠊ࡞ࡐࢼࢳࢫࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡟ច࠿ࢀ࡚࠸ࡗࡓ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᙜ᫬ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢬ࣒࠿ࡽࣇ࢓ࢩࢬ࣒࡬࡜࠸࠺㌿
                                                                                                                                               
࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㯮⏣࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮧ㔗ዪࠕ࠶ࡿࢻ࢖ࢶᩥᏛ⤂௓⪅—㯮⏣♩஧࡟ࡘ࠸࡚̿
㸦୍㸧(஧)㸦୕㸧ࠖࠊ᪩✄⏣኱Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊ࠊ୍⯡ᩍ⫱ࠊ➨ 33 ྕࠊ37 ྕࠊ38 ྕ, 1993 ᖺࠊ
1997 ᖺࠊ1998 ᖺࠋࡢㄽᩥࡀ࠶ࡿࠋ 
㸲 ࡇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣࠊࠗᮅ᪥᪂⪺࠘࡟㐃㍕ࡉࢀ㸦1930 ᖺ 11 ᭶ 8 ᪥ࠊྠᖺ 11 ᭶ 9 ᪥ࠊ
ྠᖺ 11 ᭶ 10 ᪥ࠊྠᖺ 11 ᭶ 11 ᪥ࠊྠᖺ 11 ᭶ 12 ᪥ࠊྠᖺ 11 ᭶ 13 ᪥ࡢ 6 ᅇࠋࡑࡢ࠺ࡕ 6
ᅇ┠࡟ࡣ࣐ࣞࣝࢡ࡜㯮⏣ࠊ㯮⏣ኵேࡢ 3 ேࡀ෗ࡗ࡚࠸ࡿ෗┿ࡀᥖ㍕ࡏࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠊ⩻ヂ
༢⾜ᮏ㸦࣐ࣞࣝࢡࠗࡑࡢᚋ࡟᮶ࡿࡶࡢ࠘ᮅ᪥᪂⪺♫ࠊ ᖺ㸧ࡢᕳᮎ࡟෌㘓ࡉࢀࡓࠋ 
㸳 㕥ᮌ㈗Ᏹ⦅ࠗ⾲⌧୺⩏ 㸦࠘ࠗࢥࣞࢡࢩ࣭ࣙࣥࣔࢲࣥ㒔ᕷᩥ໬࠘➨  ᕳ㸧ࡺࡲ࡟᭩ᡣࠊ
 ᖺࠋ 
㸴ᾏ㔝ᘯ⦅ࠗࣔࢲࣥ㒔ᕷᩥᏛ࠘ϰ㸦ࠗ␗ᅜ㒔ᕷ≀ㄒ࠘㸧ᖹซ♫ࠊ ᖺ࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
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ྥ⮬యࡣࠊỴࡋ࡚ࡵࡎࡽࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ㯮⏣ࡢሙྜࡣࠊ
ᙼࡀእᅜ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛≉Ṧ࡞౛ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓྠࠊ ࡌࢪ࣮ࣕ
ࢼࣜࢫࢺ࡛ࡶࠊ཯ࢼࢳࢆ㈏࠸ࡓ㕥ᮌᮾẸ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
ࡇࢀࡣᛮ᝿ⓗ࡞ࠕ㌿ྥ࡛ࠖࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡴࡋࢁࠊጔ࡜Ꮚ࡝ࡶࢆᢪ࠼⌧ᐇⓗ࡟ࠊࢼࢳࢫ࡜᪥ᮏࡢ㌷ᅜ୺⩏࡟㏄ྜ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ά㊰ࢆぢฟࡑ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ࣋ࣝࣜࣥࡢୗᒙࡢᗢẸ
ࡓࡕࡢ୰࡟ධࡾ㎸ࡳ࣏ࣝࣝࢱ࣮ࢪࣗࢆヨࡳࡓࡾࠊࡇࡢ᫬ᮇࠊࠕࢫࣦࣟ࢓
࢟࢔ࡢፉ ࡢࠖࡼ࠺࡞኱ᅜࢻ࢖ࢶ࡟㋞㌕ࡉࢀࡿᑠᅜࡢዪᛶࡢᨻ἞㐠ືࢆྲྀ
ࡾୖࡆࡓࡾࡍࡿ࡜࠸࠺▩┪ࡋࡓືࡁࡀࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
㯮⏣࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ჆἞㝯୍ࠗṔྐࢆ๰ࡿேࠎ࠘ࡢࠕᩘወఏࠖࡢ୰࡛ࠕࣉ
ࢳࣈ࡛ࣝࠖ࠶ࡾࠊࠕᅜ㝿ⓗࣦ࢓࢞࣎ࣥࢻ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸵
ᡓ᫬୰ࡢ  ᖺ࡟ࡣࠊ኱ᨻ⩼㈶఍࠿ࡽࡢ᥎⸀࡞ࡋ࡛ࠊ↓ᡤᒓ࡛⾗㆟
㝔㆟ဨ࡟❧ೃ⿵ࡋⴠ㑅ࡍࡿࠋ ᖺ࡟ᾏ㌷࡟ᣍ㞟ࡉࢀࠊ༡᪉ࡢࣃࣝࣉ
ࡢᅜ⟇఍♫ࡢ⤒Ⴀ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊฟᙇ୰ࠊࢭࣞ࣋ࢫἈ࡛₯ỈⰄࡢ㨶
㞾࡛࿨ࢆⴠ࡜ࡋࡓࠋ

㸰 ᒸୖᏲ㐨࠿ࡽ㯮⏣♩஧࡬ࡢ㊊㊧
ඛ㏙ࡢΏ㎶┒⏨ࠗᑠఏ 㯮⏣♩஧ࡇ࡜ᒸୖᏲ㐨࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㯮⏣♩஧
ࡇ࡜ᒸୖᏲ㐨ࡣᏳⱁᕷ࡛ᤕ㪒఍♫ࢆ⤒Ⴀࡋ࡚࠸ࡓ∗࣭ ᒸୖ࿘ⶶࢆ᪩ࡃ࡟
ஸࡃࡋࡓࠋᚋ࡟ᩍᖌࡢ㈨᱁ࢆྲྀࡗࡓẕ࣭ ඦᜨࡀ஧ேࡢᏊࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ᮾ㇏Ọᮧ㸦⌧࣭኱㇏⏫⢖⏕㸧࡟⛣ࡾࠊࡑࡇࡢ⿢⦭Ꮫᰯࡢᩍᖌࢆࡋࡓࠋጜ
ࡀ࠸ࡓࡀࠊ ṓ࡛ஸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋẕぶࡣࡑࡇ࡛୕㇂ᙪྑ⾨㛛࡜࠸࠺
ᅵᆅࡢᐇຊ⪅࡜෌፧ࡋࡓࠋᏲ㐨ࡣᒸୖᐙࢆᗂࡃࡋ࡚┦⥆ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ
୕㇂ࡢ⡠࡟ࡣධࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᑜᖖᑠᏛᰯࢆฟ࡚ࠊຮᙉࡢ࡛ࡁࡓᏲ㐨ࡣ㣴∗࠿ࡽࡣᖌ⠊Ꮫᰯ࡟⾜ࡃࡼ
࠺࡟࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊୖ⣭Ꮫᰯ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࢆᙉࡃ୺ᙇࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ẕࡣᐇᘵ࣭ᑠཎ୚࡟ࡇࡢࡇ࡜ࢆ┦ㄯࡋࡓࠋࡶ࡜ࡶ࡜┴ᗇࡢᅵᮌᢏᖌࡔࡗ
ࡓࡀࠊᙜ᫬ࡣෆົ┬ࡢᢏᖌ࡜ࡋ࡚኱㜰࡟࠸ࡓࡇࡢུ∗ࡀࠊᙼࢆ኱㜰ࡢ୰
Ꮫ࡟㏻ࢃࡏࡓࠋᏲ㐨ࡣ஧ᗘ࡜ᨾ㒓ࡢᅵࡣ㋃ࡲ࡞࠸࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡶ࠸࠺ࠋ
㸶࡜ࡇࢁࡀᑠཎ୚ࡀ㧗▱ࡢ┴ᗇ࡟ࡶ࡝ࡗ࡚ࡃࡿ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊᏲ㐨ࡶ㧗
▱ᕷ࡟ᘬࡗ㉺ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇࡢ㧗▱➨஧୰Ꮫᰯ࡟㌿ᰯࡋࠊඃ⚽࡞ᡂ⦼࡛
                                                                
㸵჆἞㝯୍ࠗṔྐࢆ๰ࡿேࠎ࠘኱ඵὪฟ∧ࠊ 㡫ࠋ 
㸶 ྠ᭩ࠊ128 㡫ࠋ 
࣐ࣝࢡࡢࠕࡑࡢᚋ࡟᮶ࡿࡶࡢ ࢆࠖࠊ ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡲ࡛  ᅇࠗࠊ ᮅ
᪥᪂⪺࠘࡟ヂ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࣐ࣞࣝࢡ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸲᪥ᮏ࡛ࡢ⾲⌧୺⩏ཷᐜࡢᮏ᱁໬ࡍࡿ๓࠿ࡽࠕࠗࢫࢶ࣒ࣝ࠘㐠ືࠖ࡜࠸
࠺グ஦ࢆࠗゎᨺ࠘ ᖺ  ᭶ྕ࡟Ⓨ⾲ࡋࠊ⾲⌧୺⩏ཷᐜ࡟୍ᙺ㈙ࡗ࡚
࠸ࡓࠋ㸳ࡲࡓࠊ㯮⏣ࡣ▷⠍ᑠㄝࢆ㞧ㄅࠗ᪂㟷ᖺ࠘࡞࡝࡟ᐤ✏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣁࣥࣈࣝࢡࢆ⯙ྎ࡟ࡋࡓ▷⠍ࠕ࣐ࣝࢥ࣭࣏࣮ࣟࡢᮎ⿰ ࢆࠖࠗ ᪂㟷ᖺ ࠘
ᖺ  ᭶ྕ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ㸴ࡉࡽ࡟ࠊྠㄅ  ᖺ  ᭶ྕ࡟ࡣࠕࢫࣦࣟ࢓
࢟࢔ࡢፉࠖࢆⓎ⾲ࠊḢᕞື஘ࡢⓎⅆⅬࢳ࢙ࢥࢫࣟࣂ࢟࢔࡟ྲྀᮦࡋࠊࡇࡢ
ᅜࡀࢻ࢖ࢶ࡟ేྜࡉࢀࡿᝒ๻ࢆዪ୺ேබࣖࣥ࢝ࡢ㐠ື࡜⤡ࡲࡏ࡞ࡀࡽ
ᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋ
㯮⏣ࡣ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚෌ᗘ࣋ࣝࣜࣥ࡟Ώࡿࠋᖐᅜᚋࠊ㞧ㄅ
ࠗ᪥⊂᪪ห࠘ࢆⓎ⾜ࡋࠊࢻ࢖ࢶ஦᝟ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋࡇࡢࡇࢁࠊࣇ࢓ࢩࢬ࣒
࡟ᙉ࠸ඹឤࢆᢪࡁጞࡵࠊࣄࢺ࣮ࣛ࡟఍ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋࢼࢳࢫᐤࡾࡢ
ゝㄽࢆᒎ㛤ࠊࢤࢵ࣌ࣝࢫ࡜఍ࡗࡓࡾࠗࠊ ⾑࡜ᅵ ࢆ࠘⩻ヂࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊ
ࢼࢳࢫࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡟ឤ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᖺ࡟ࡣࠗ᪥⊂㜵ඹ༠ᐃ
ࡢព⩏ ࡜࠘࠸࠺෉Ꮚࢆ᪥⊂ྠᚿ఍࡜࠸࠺ᅋయ࡛Ⓨหࠊࡇࡢぶࢼࢳࢫⓗ⤌
⧊࡟఍ဨࢆເࡗ࡚ࡶ࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ ᅇࠊࣄࢺ࣮ࣛ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡀࠗᮅ᪥᪂⪺࠘ࡢ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ࡜ࡧⰍࡢᐙ࠿ࡽྕ
௧  ୓ඪဨࡢ⥲⤫ ࣄࢵࢺ࣮ࣛẶ㹼ୡ⏺ࡢࢼࣥࣂ࣮࣡ࣥ࡜࡯ࡀࡽ࠿
࡟ㄒࡿࠖ࡜ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ᪂⯆⊂㐓ࡢ⊂⿢⪅ ࣄࢺ࣮ࣛ⥲⤫࡜ㄒ
ࡿ ∦ゝ㞘ྃ࡟᪥ᮏ࡬ࡢ㛵ᚰ ᮏ♫㯮⏣≉ὴဨ఍ぢグ ࡜ࠖ࠸࠺グ஦࡟࡞
ࡗ࡚࠾ࡾࠊᚋ⪅࡟ࡣ㯮⏣ࡢ㢦෗┿ࡶ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
๓⾨ⓗసရ࡟⌮ゎࢆ♧ࡋࠊ࣐ࣞࣝࢡ࡞࡝཯ᡓⓗ࣭཯ࢼࢳࢫⓗ࡞సᐙࡢ
⩻ヂࢆᡭࡀࡅ࡚ࡁࡓᙼࡀࠊ࡞ࡐࢼࢳࢫࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡟ច࠿ࢀ࡚࠸ࡗࡓ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᙜ᫬ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢬ࣒࠿ࡽࣇ࢓ࢩࢬ࣒࡬࡜࠸࠺㌿
                                                                                                                                               
࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㯮⏣࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮧ㔗ዪࠕ࠶ࡿࢻ࢖ࢶᩥᏛ⤂௓⪅—㯮⏣♩஧࡟ࡘ࠸࡚̿
㸦୍㸧(஧)㸦୕㸧ࠖࠊ᪩✄⏣኱Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊ࠊ୍⯡ᩍ⫱ࠊ➨ 33 ྕࠊ37 ྕࠊ38 ྕ, 1993 ᖺࠊ
1997 ᖺࠊ1998 ᖺࠋࡢㄽᩥࡀ࠶ࡿࠋ 
㸲 ࡇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣࠊࠗᮅ᪥᪂⪺࠘࡟㐃㍕ࡉࢀ㸦1930 ᖺ 11 ᭶ 8 ᪥ࠊྠᖺ 11 ᭶ 9 ᪥ࠊ
ྠᖺ 11 ᭶ 10 ᪥ࠊྠᖺ 11 ᭶ 11 ᪥ࠊྠᖺ 11 ᭶ 12 ᪥ࠊྠᖺ 11 ᭶ 13 ᪥ࡢ 6 ᅇࠋࡑࡢ࠺ࡕ 6
ᅇ┠࡟ࡣ࣐ࣞࣝࢡ࡜㯮⏣ࠊ㯮⏣ኵேࡢ 3 ேࡀ෗ࡗ࡚࠸ࡿ෗┿ࡀᥖ㍕ࡏࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠊ⩻ヂ
༢⾜ᮏ㸦࣐ࣞࣝࢡࠗࡑࡢᚋ࡟᮶ࡿࡶࡢ࠘ᮅ᪥᪂⪺♫ࠊ ᖺ㸧ࡢᕳᮎ࡟෌㘓ࡉࢀࡓࠋ 
㸳 㕥ᮌ㈗Ᏹ⦅ࠗ⾲⌧୺⩏ 㸦࠘ࠗࢥࣞࢡࢩ࣭ࣙࣥࣔࢲࣥ㒔ᕷᩥ໬࠘➨  ᕳ㸧ࡺࡲ࡟᭩ᡣࠊ
 ᖺࠋ 
㸴ᾏ㔝ᘯ⦅ࠗࣔࢲࣥ㒔ᕷᩥᏛ࠘ϰ㸦ࠗ␗ᅜ㒔ᕷ≀ㄒ࠘㸧ᖹซ♫ࠊ ᖺ࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
ࠕᅜ㝿ேࠖ㯮⏣♩஧㹼㧗▱࡜ࡢ㛵ಀࢆ୰ᚰ࡟ 79
༞ᴗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୕㇂ᐙ࡛ࡣẕࡢ㐃ࢀᏊ࡜࠸࠺❧ሙࡔࡗࡓࡓࡵࠊᐙࢆฟ࡚୰Ꮫᰯ࡟㐍ࢇ
ࡔࡀࠊࡑࡢ࡜ࡁࡣᐙ╩ࢆ⥅࠸ࡔᒸୖᐙ࡟ࡣ㢗ࡽࡎࠊẕࡢᐇᐙࡢ᪉࠿ࡽᏛ
㈨ࢆฟࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ኱㜰ࡢ୍⩏౮࡟ぢ㎸ࡲ
ࢀ࡚ࠊ୰Ꮫᰯࢆฟࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓ࡜ࡶ࠸࠺ࠋ㸷ᒸୖᐙ࡜ࡢ㛵ಀࡣⰋዲ
࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᚋᖺࢻ࢖ࢶ࠿ࡽ୍᫬ᖐᅜࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡶࠊ
୕㇂ᐙ࡜ᑠཎᐙ࡟ࡣᐤᐟࡋࡓࡼ࠺ࡔࡀࠊᒸୖࡢ᪉࡟ࡣ㊊ࢆྥࡅࡓᙧ㊧ࡣ
࡞࠸ࠋࡓࡋ࠿࡟ࠊᙼࡢඛጔࡢᏊࡣᒸୖᐙࡢ⡠࡟ධࢀࡓࡤ࠿ࡾ࠿ࠊ෌፧┦
ᡭࡢࢻ࢖ࢶேࡶᖐ໬ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࡇࡕࡽࡢ⡠࡟ධࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ
ࡇࡢጔࡶᡓᚋࠊᏲ㐨ࡢ㑇㦵ࢆᣢࡗ࡚⾜ࡗࡓࡢࡣࠊᒸୖᐙ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୕㇂
ᐙࡢ᪉ࡔࡗࡓࠋ⌧ᅾࡣ኱㇏⢖⏕ࡢ୕㇂ᐙࡢ቎ᡤ࡟ẕࡢ቎ࡢᶓ࡟ࠕᒸୖᏲ
㐨 ࡜ࠖࡋ࡚ⴿࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ➹⪅ࡶ⌧ᆅ࡟⾜ࡗ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
➹⪅࡟ࡣࠊᡓᚋጔࡢࢩࣕࣝࣟࢵࢸࡀᣢࡗ࡚ࡁࡓ㑇㦵ࢆධࢀࡓᒸୖᏲ㐨ࡢ
቎ࡣࠊ୕㇂ᐙࡢ቎ࡀ୪ࡪ࡞࠿ࠊ␗㉁࡟ᛮ࠼ࡓࠋ㸦ᕳᮎᅗ㸯ࡢ቎ࡢ෗┿ཧ
↷㸧
ࡇࡢ෌፧┦ᡭࡢࢻ࢖ࢶே࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ㯮⏣ࡀ࡛࣋ࣝࣜࣥࡢ≉ὴဨ᫬௦ࠊ
 ᖺ࡟⤖፧ࡋࡓዪᛶ࡛࠶ࡿࠋ⏬ᐙᚿᮃ࡛ࠊࢩࣕࣝࣟࢵࢸ࣭ࢥࣝ࣋ࣝ
ࢡ࡜࠸࠺ྡࡔࡗࡓࠋ㸯㸮ᐇࡣ㯮⏣࡟ࡣࡍ࡛࡟᪥ᮏேࡢጔ࡜ፉࡀ࠸ࡓࡀࠊ
ࡇࡢࡓࡵ࡟ጔ࡜ࡣ༠㆟㞳፧ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢩࣕࣝࣟࢵࢸ࣭ࢥࣝ࣋ࣝࢡࡣ᪥ᮏᅜ⡠ࢆྲྀᚓࡋࠊ㯮⏣࡜ࡢ㛫࡟ፉ㸦࢔
ࣥࢺࢽ࢔ᾉỤ㸧ࢆࡶ࠺ࡅࡓࠋ ᖺ࡟㯮⏣ࡣࡇࡢጔᏊ࡜ࡶ࡟୍᫬ᖐᅜ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋẕࡢ᎑࠸ࡔ୕㇂ᐙࡸẕࡢᐇᐙࡢ㧗▱ᕷࡢᑠཎᐙ࡟㌟ࢆᐤࡏࠊ
ᑠᏛᰯ࡛ㅮ₇ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊࢩࣕࣝࣟࢵࢸࡢࢻ࢖ࢶㄒ࡜㏻ヂࡍࡿ
㯮⏣ࡢࡋࡄࡉࡀ㠃ⓑ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࢩࣕࣝࣟࢵࢸࡣኳ⚄㸦ᮾ㇏Ọࡢ
ྡ຾ኳ⚄ᓅ㸧ࢆぢ࡚ࠊࠕ⟽ᗞࠖࡢࡼ࠺ࡔࡗࡓ࡜༳㇟ࢆ㏙࡭ࡓ࡜ࡶゝ࠺ࠋ
㸯㸯 ᖺ㸦᫛࿴  ᖺ㸧ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㯮⏣ࡢ㔛ᖐࡾࡢ๓ᖺ࡟㣴∗ࡢ୕㇂ᙪ
ྑ⾨㛛ࡀஸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢࡇ࡜࡜ࡶࡇࡢᖐ㒓ࡣ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓࡢ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
                                                                 
㸷 ჆἞㝯୍ࠕ᪂ᒃ᱁࣭ᒸୖᏲ㐨ࠖ㸦ࠕᢡࡾᢡࡾࡢேࠖ㸦㸧㸧ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘ ᖺ  ᭶
 ᪥ࠋ
㸯㸮 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮧㄽᩥ࡛ࡣࠕࢩ࣭ࣕࣝࣛࣁࣝࢺࢗࣥࢢࠖ㸦୰ᮧ㔗ዪࠕ࠶ࡿࢻ
࢖ࢶᩥᏛ⤂௓⪅̿㯮⏣♩஧࡟ࡘ࠸࡚̿㸦㸧ࠖ㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ᪥ᮏ࡛⤮⏬ࡢᒎ♧ࡶࡋࡓ
࡜࠸࠺ࠋ 
㸯㸯Ώ㎶ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ 㡫ࠋ 
౫ࠉᒸࠉ㝯ࠉඣ80
ࡇࡢ࡜ࡁࡢᖐᅜ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㞧ㄅࠗ᪂₻࠘ࡢᗙㄯ఍࡟ࡶฟᖍࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ᩥே࡜ࡋ࡚᪥ᮏࡢᩥᏛ⏺࠿ࡽ㏄࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡑࡢᚋࠊࡲࡓ࣋ࣝࣜࣥ࡟ᡠࡾࠊࠗᮅ᪥᪂⪺࠘ࡢ≉ὴဨࢆ  ᖺ㸦᫛
࿴  ᖺ㸧 ᭶ࡲ࡛໅ࡵ࡚࠿ࡽࠊᖐᅜࠊᮾிࠊ㧗▱୍࡛ᐙ୕ே࡛⏕άࡋ
࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㸦ᕳᮎᅗ 㸧ᮅ᪥᪂⪺♫㏥⫋ᚋࠊぶࢻ࢖ࢶⓗ㞧ㄅࢆ
ಶேห⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᨾ㒓㧗▱࡟ᖐࡗ࡚⾗㆟㝔㑅ᣲ࡟↓ᡤᒓ࡛❧ೃ⿵ࡋ
ⴠ㑅ࠊࡑࡢᚋࠗ㧗▱᪂⪺࠘ࡢㄽㄝ㒊࡟ධࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㯮⏣ࡢ㧗▱ࡢ᪂⪺♫ධࡾࡢ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ␲⩏ࡀ࠶
ࡿࠋࠕ㛩ேㄪࠖ㸦ࠗ㧗▱᪂⪺࠘ ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࡢ➹⪅ࡀᙜ᫬ࠗ㧗▱
᪂⪺ ⦅࠘㞟㛗ࡔࡗࡓ୰ᓥᡂຌ࠿ࡽ⪺࠸ࡓヰ࡜ࡋ࡚ఏ࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊࠕ᫛࿴  ᖺ௦୰ࡈࢁᮅ᪥ࢆࡸࡵ࡚㧗▱᪂⪺ࡢㄽㄝࢆᢸᙜࡋࡓࡇ
࡜ࡶ࠶ࡗࡓࡑ࠺࡛ࠖࠊࡑࡢ㡭ࠊ୰ᓥࡣ㯮⏣ࡢᐙࢆゼࡡ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠶ࡿࠋ
ᐇ㝿ࡣࠊ㯮⏣ࡣᮅ᪥᪂⪺♫ࢆࡶࡗ࡜๓࡟㎡ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᚋࠊ ᖺ
㸦᫛࿴  ᖺ㸧࠿ࡽ㞧ㄅࠗ᪥⊂᪪ห࠘ࢆห⾜ࡋጞࡵ࡚ࠊ ᖺࡲ࡛ࡑࢀ
ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢⓎ⾜ᡤࡣᮾிࡢ᪥⊂᪪ห♫࡛ᡤᅾᆅࡣ㖟ᗙ 㸫 㖟
ᗙ࢔ࣃ࣮ࢺෆ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ⦅㞟වⓎ⾜ேࡣࠕᒸୖᏲ㐨ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢ㞧ㄅࡣࢻ࢖ࢶ࡜ࡢ཭ዲࢆᅗࡿ㊃᪨ࡢ㞧ㄅࡔࡗࡓࡀࠊࡇࢀࢆᮾி࡛Ⓨ
⾜⦅㞟ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡇࡢ㞧ㄅห⾜ࢆࡸࡵ࡚࠿ࡽࠊ㯮⏣ࡣ㧗▱᪂⪺♫࡟
⛣ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍࡿ࡜ࠊ᫛࿴  ᖺ࡟ᮅ᪥᪂⪺♫ࢆࡸࡵࠊ┦ᙜ⤒ࡗ
࡚࠿ࡽ㯮⏣ࡣ㧗▱᪂⪺♫࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎࡔࠋ࠾ࡑࡽࡃࡑࢀࡣ  ᖺ
㸦᫛࿴  ᖺ㸧ࡈࢁࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
㧗▱᪂⪺♫ࡢ♫ྐ࡞ࡽࡧ࡟㛵ಀ⪅ࡢᩥ⊩㸯㸰࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊ㯮⏣ࡀࠗ㧗
▱᪂⪺ ࡢ࠘ࡕ࡟ࠗ ᅵ㝧᪂⪺ ࡟࠘ᑵ⫋ࡋࡓ⤒⦋ࡀࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࠋ
ࠗ㔝୰ᴋྜྷ⩝࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕᙜ᫬㧗▱᪂⪺♫࡛ࡣᅜ㝿ၥ㢟࡟㏻ᬡࡍࡿ
グ⪅ࡢᚲせᛶ࠿ࡽࠋᮅ᪥᪂⪺ࡢㄽㄝ㒊࡟࠸ࡓ㯮⏣ࢆࠊᅜ㝿㛵ಀࡢㄪᰝࢆ
ࡍࡿ㒊⨫ࡔࡗࡓྠ┕㏻ಙࡢグ⪅⚟⏣⩏㑻ࢆ௓ࡋ࡚㏄࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ㯮
⏣ࡣ୺➹᱁࡛ධ♫ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋ㏥⫋ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ᫬ࠊ
ᅵ㝧ࡀ෌ᘓ᭱୰ࡔࡗࡓࡢ࡛㯮⏣ࢆ⪸ࡋ࡚⦅㞟ᒁࡢᙉ໬ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡜࡞ࡗࡓḟ➨࡛࠶ࡿࠖࠋ㸯㸱
᫛࿴  ᖺ௦๓༙ᙜ᫬ࠊ㧗▱᪂⪺♫࡜ᅵ㝧᪂⪺♫ࡣ⊂❧ྜేၥ㢟࡛ᦂ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ㯮⏣ࡀ᭱ึࡣࠗ㧗▱᪂⪺࠘࡟ࠊᚋ࡟ࣛ࢖ࣂࣝ⣬ࠗᅵ㝧᪂⪺࠘
                                                                 
㸯㸰 ࠗ㧗▱᪂⪺ 50 ᖺྐ࠘㧗▱᪂⪺♫ࠊ1954 ᖺࠊࠗ㧗▱᪂⪺  ᖺྐ࠘㧗▱᪂⪺♫ࠊ
ᖺࠊࠗ㧗▱┴ேྡ஦඾⿵㑇࠘㧗▱ᕷẸᅗ᭩㤋ࠊ ᖺࠋ
㸯㸱 㔝୰ᴋྜྷ⩝ఏグ⦅⧩ጤဨ఍⦅ࠗ㔝୰ᴋྜྷ⩝࠘㧗▱᪂⪺♫ࠊ1963 ᖺࠊ169 㡫ࠋ 
༞ᴗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୕㇂ᐙ࡛ࡣẕࡢ㐃ࢀᏊ࡜࠸࠺❧ሙࡔࡗࡓࡓࡵࠊᐙࢆฟ࡚୰Ꮫᰯ࡟㐍ࢇ
ࡔࡀࠊࡑࡢ࡜ࡁࡣᐙ╩ࢆ⥅࠸ࡔᒸୖᐙ࡟ࡣ㢗ࡽࡎࠊẕࡢᐇᐙࡢ᪉࠿ࡽᏛ
㈨ࢆฟࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ኱㜰ࡢ୍⩏౮࡟ぢ㎸ࡲ
ࢀ࡚ࠊ୰Ꮫᰯࢆฟࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓ࡜ࡶ࠸࠺ࠋ㸷ᒸୖᐙ࡜ࡢ㛵ಀࡣⰋዲ
࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᚋᖺࢻ࢖ࢶ࠿ࡽ୍᫬ᖐᅜࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡶࠊ
୕㇂ᐙ࡜ᑠཎᐙ࡟ࡣᐤᐟࡋࡓࡼ࠺ࡔࡀࠊᒸୖࡢ᪉࡟ࡣ㊊ࢆྥࡅࡓᙧ㊧ࡣ
࡞࠸ࠋࡓࡋ࠿࡟ࠊᙼࡢඛጔࡢᏊࡣᒸୖᐙࡢ⡠࡟ධࢀࡓࡤ࠿ࡾ࠿ࠊ෌፧┦
ᡭࡢࢻ࢖ࢶேࡶᖐ໬ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࡇࡕࡽࡢ⡠࡟ධࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ
ࡇࡢጔࡶᡓᚋࠊᏲ㐨ࡢ㑇㦵ࢆᣢࡗ࡚⾜ࡗࡓࡢࡣࠊᒸୖᐙ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୕㇂
ᐙࡢ᪉ࡔࡗࡓࠋ⌧ᅾࡣ኱㇏⢖⏕ࡢ୕㇂ᐙࡢ቎ᡤ࡟ẕࡢ቎ࡢᶓ࡟ࠕᒸୖᏲ
㐨 ࡜ࠖࡋ࡚ⴿࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ➹⪅ࡶ⌧ᆅ࡟⾜ࡗ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
➹⪅࡟ࡣࠊᡓᚋጔࡢࢩࣕࣝࣟࢵࢸࡀᣢࡗ࡚ࡁࡓ㑇㦵ࢆධࢀࡓᒸୖᏲ㐨ࡢ
቎ࡣࠊ୕㇂ᐙࡢ቎ࡀ୪ࡪ࡞࠿ࠊ␗㉁࡟ᛮ࠼ࡓࠋ㸦ᕳᮎᅗ㸯ࡢ቎ࡢ෗┿ཧ
↷㸧
ࡇࡢ෌፧┦ᡭࡢࢻ࢖ࢶே࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ㯮⏣ࡀ࡛࣋ࣝࣜࣥࡢ≉ὴဨ᫬௦ࠊ
 ᖺ࡟⤖፧ࡋࡓዪᛶ࡛࠶ࡿࠋ⏬ᐙᚿᮃ࡛ࠊࢩࣕࣝࣟࢵࢸ࣭ࢥࣝ࣋ࣝ
ࢡ࡜࠸࠺ྡࡔࡗࡓࠋ㸯㸮ᐇࡣ㯮⏣࡟ࡣࡍ࡛࡟᪥ᮏேࡢጔ࡜ፉࡀ࠸ࡓࡀࠊ
ࡇࡢࡓࡵ࡟ጔ࡜ࡣ༠㆟㞳፧ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢩࣕࣝࣟࢵࢸ࣭ࢥࣝ࣋ࣝࢡࡣ᪥ᮏᅜ⡠ࢆྲྀᚓࡋࠊ㯮⏣࡜ࡢ㛫࡟ፉ㸦࢔
ࣥࢺࢽ࢔ᾉỤ㸧ࢆࡶ࠺ࡅࡓࠋ ᖺ࡟㯮⏣ࡣࡇࡢጔᏊ࡜ࡶ࡟୍᫬ᖐᅜ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋẕࡢ᎑࠸ࡔ୕㇂ᐙࡸẕࡢᐇᐙࡢ㧗▱ᕷࡢᑠཎᐙ࡟㌟ࢆᐤࡏࠊ
ᑠᏛᰯ࡛ㅮ₇ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊࢩࣕࣝࣟࢵࢸࡢࢻ࢖ࢶㄒ࡜㏻ヂࡍࡿ
㯮⏣ࡢࡋࡄࡉࡀ㠃ⓑ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࢩࣕࣝࣟࢵࢸࡣኳ⚄㸦ᮾ㇏Ọࡢ
ྡ຾ኳ⚄ᓅ㸧ࢆぢ࡚ࠊࠕ⟽ᗞࠖࡢࡼ࠺ࡔࡗࡓ࡜༳㇟ࢆ㏙࡭ࡓ࡜ࡶゝ࠺ࠋ
㸯㸯 ᖺ㸦᫛࿴  ᖺ㸧ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㯮⏣ࡢ㔛ᖐࡾࡢ๓ᖺ࡟㣴∗ࡢ୕㇂ᙪ
ྑ⾨㛛ࡀஸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢࡇ࡜࡜ࡶࡇࡢᖐ㒓ࡣ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓࡢ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
                                                                 
㸷 ჆἞㝯୍ࠕ᪂ᒃ᱁࣭ᒸୖᏲ㐨ࠖ㸦ࠕᢡࡾᢡࡾࡢேࠖ㸦㸧㸧ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘ ᖺ  ᭶
 ᪥ࠋ
㸯㸮 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮧㄽᩥ࡛ࡣࠕࢩ࣭ࣕࣝࣛࣁࣝࢺࢗࣥࢢࠖ㸦୰ᮧ㔗ዪࠕ࠶ࡿࢻ
࢖ࢶᩥᏛ⤂௓⪅̿㯮⏣♩஧࡟ࡘ࠸࡚̿㸦㸧ࠖ㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊ᪥ᮏ࡛⤮⏬ࡢᒎ♧ࡶࡋࡓ
࡜࠸࠺ࠋ 
㸯㸯Ώ㎶ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ 㡫ࠋ 
ࠕᅜ㝿ேࠖ㯮⏣♩஧㹼㧗▱࡜ࡢ㛵ಀࢆ୰ᚰ࡟ 81
ࠊࡋేྜࡣ⣬୧ࡃ࡞࡝࡯ࠊࡀࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀ࠿ᢤࡁᘬ࡟
ࡲࡀ⏣㯮ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ໬ᮏ୍࡟࠘⪺᪂▱㧗ࠗ࡟᭶ 㸧ᖺ  ࿴᫛㸦ᖺ
ࡓࡋࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ⛣࡟࠘⪺᪂㝧ᅵࠗࠊᚋࡢࡑࠊ࡟࠘⪺᪂▱㧗ࠗࡎ
ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡢ๓௨ࢀࡑࠊ࡚ࡗࡀ
㸧ᖺ 㸦ᖺ  ࿴᫛ࠊࡣࡢࡓࡗධ࡟࠘⪺᪂▱㧗 ࠗࠊࡾᖐ࡟▱㧗ࡀ⏣㯮
ᚋᣲ㑅㝔㆟⾗ࠕࡣ࡛ࠖఏᑠࠕࡢẶ㎶Ώࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔ㡭
ࡿࡩࠕ㍕㐃ࡢ࠘⪺᪂▱㧗ࠗࠋࡿ࠶࡜ࡓࡋࠖ♫ධ࡟⪺᪂▱㧗ࠊ⪺᪂㝧ᅵ࡟
ࠖ㐨Ᏺୖᒸ࣭ࢺࢫࣜࢼ࣮ࣕࢪࠕࠊ㸧᪥  ᭶  ᖺ 㸦ᅇ ࠖ ேඛࡢ࡜ࡉ
࡚ࡋࢆヂ㏻ࡢぢ఍ࡢ࡜࣮ࣛࢺࣄ࡛ࢶ࢖ࢻ࡟㸧ᖺ 㸦ᖺ  ࿴᫛ࠊࡣ࡛
ࣛࢺࣄࠋࡿ࠶࡜ࡿࡵ࡜ࡘࢆ➹୺ㄝㄽࡢ࠘⪺᪂▱㧗 ࠗࠊ㒓ᖐᚋࡢࡑࠊࡽ࠿
ࢆ࡜ࡇࡓࡋ⾜ྠ࡚ࡋ࡜ヂ㏻ࡀ⏣㯮࡟ᅋ⠇౑⊂ゼ࡟ᖺ ࠊࡣ࡜ぢ఍࣮
ᖺ  ࡣࡢࡓࡋ㒓ᖐ࡟▱㧗ࠊࡾධ࡟࠘⪺᪂▱㧗ࠗࡀᙼࠊ࡜ࡿࡍࠋࡍᣦ
ࠋ࠸࡞ࡋࡾࡁࡗࡣࡾࡣࡸࡀࡾࡓ࠶ࡢࡇࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㝆௨
㆟㝔㆟⾗࡛ᒓᡤ↓࡟ࡎࡅཷࢆ⸀᥎ࡢ఍㈶⩼ᨻ኱࡛▱㧗ࠊ᭶  ᖺ 
࡚ࡋࡑࠊ࠘⪺᪂▱㧗ࠗࠊࡋ㒓ᖐࠊᚋࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ㑅ⴠࠊࡋ⿵ೃ❧࡟ဨ
ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࢃ࠶ࡀࡲࡘࡌࡘࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࡓࡋ♫ධ࡟࠘⪺᪂㝧ᅵࠗ
ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡔࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠺ࡶࡣ࠘ ⪺᪂㝧ᅵ ࡣࠗ࡟᭶  ᖺ
ࡋ♫ධ࡟๓௨᭶  ᖺ  ࡣ࡟࠘⪺᪂㝧ᅵࠗ࡜࠘⪺᪂▱㧗ࠗࡣ⏣㯮ࡾࡣࡸ
ࡀ㤿ஂⱱᮧ㔝ࡢ㛗♫࠘⪺᪂㝧ᅵ ࠗࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚
㈶⩼ᨻ኱࡛㑅㝔㆟⾗ࡢᖺ ࠊ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡵົࢆ㛗ᒁᨭ▱㧗఍㈶⩼ᨻ኱
ഃ࠘⪺᪂㝧ᅵࠗࡣ⏣㯮ࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡅཷࢆ⸀᥎ࡽ࠿఍
ⶶ኱ࠊ࡜ࡿࡼ࡟Ặ㎶Ώࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡃࡼࡀ࠸ྜࡾᢡ࡜
ᑐ࠺࠸࡜ࠖࡀࡘ࠸࠶ࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᐅ⯆ᒇ㈡ࡢ⣭ྠࡢᏛ኱ࡓ࠸࡚ࡋࢆ⮧኱
㤿ฟᒓᡤ↓ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋពỴࢆ㤿ฟࡽ࠿㆑ពᢠ
ࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡓࡗࡔⓗุᢈࡣ࡟఍㈶⩼ᨻ኱ࡀ⏣㯮ࠊࡣࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜
࠺ࡑࡾ࠶ࡀᆅవࡿࡳ࡚࡭ㄪࡋᑡ࠺ࡶࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᣲ㑅࡜♫ධ♫⪺᪂ࡢࡇ
ࠋࡿ࠶࡛
ࡓ࠸࡚ࡋࢆົ໅♫⪺᪂࡛▱㧗ࡀᙼࠊ࡟ࡿࡍㄽ᥎ࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡢ࡛ࡲࡇࡇ
▷ࡃࡈࡢ࡚ࡅ࠿࡟㸧ᖺ  ࿴᫛㸦ᖺ  ࡽ࠿㸧ᖺ  ࿴᫛㸦ᖺ ࠊࡣࡢ
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔ㛫ᮇ࠸
఍⟇ᅜࡢࣉࣝࣃࡢ᪉༡ࠊࢀࡉ㞟ᣍ࡟㌷ᾏ࡟ᖺ ࠊᚋࡢࡑࠊࡣ⏣㯮
ࡢ᪥  ᭶  ᖺ ࠋࡓࡋṚᡓ࡛Ἀࢫ࣋ࣞࢭࠊ୰ᙇฟࠊຍཧ࡟Ⴀ⤒ࡢ♫
ࠖဨ♫ᮏඖࠕࠋࡿ࠸࡚ฟࡀ஦グ࠺࠸࡜ࠖ ṚᡓẶ㐨Ᏺୖᒸࠕ࡟࠘ ⪺᪂᪥ᮅࠗ
ࢵࣟࣝࣕࢩᐙ⏬⚽㛻࡟ࢺ࣮ࣃ࢔఍₶ྠᕝᡞỤ༊㎸∵ࡣ᪘㑇ࠕࠊࡋ௓⤂࡜
28ඣࠉ㝯ࠉᒸࠉ౫
࠸࡛ࢇఫ࡟ிᮾࠊ୰᫬ᡓࡀᐙ୍⏣㯮ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࠶ࡀዪ୍࡜ேኵࢸ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ
ࡢస⮬ࡓࡋ࡟ࣇ࣮ࢳࣔࢆヰ❺ࡢࣇ࢘ࣁࠊ࡟ᖺ  ࡣࢸࢵࣟࣝࣕࢩጔ
ࣟࣝࣕࢩୖᒸࠕࡣ࡟⣬⾲ࡢࡑ㸧↷ཧ  ᅗᮎᕳ㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡋ∧ฟࢆ㞟⏬∧
ᚋᡓ㸲㸯ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀ㎡⊩ࡢ➹⮬࠺࠸࡜ࠖࣛ࢝㸧ࢡࣝ࣋ࣝࢥ㸦ࢸࢵ
ᢪࢆ㦵㑇࡟ࡶ࡜࡜፬ኵፉࡣࢸࢵࣟࣝࣕࢩጔࡢேࢶ࢖ࢻࡢࡇࠊ࡟ᖺ 
㦵㑇࡟ᡤ቎ࡢࡇࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡗࡸ࡟ᐙࡢẕࡢ⏣㯮࡟⏕⢖࣭㇏኱ࡢ▱㧗࡚࠸
㸳㸯ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡗΏ࡟࣓࢝ࣜ࢔ࠊᚋࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡵ཰ࢆ
ࣕࢪࠕࡓࢀ࠿᭩࡚ࡋ࡜ࠖேඛࡢ࡜ࡉࡿࡩࠕ㍕㐃࡛࠘⪺᪂▱㧗ࠗࡢୖྠ
ࡗ㍕ࡶヰㄯࡢẶ㎶Ώࡓ࠸᭩ࢆఏᑠࡢ⏣㯮ࠊࡣ࡟ࠖ㐨Ᏺୖᒸ࣭ࢺࢫࣜࢼ࣮
ࡗ࡞ࡶ࡜ࢆ፬ኵፉࡀࢸࢵࣟࣝࣕࢩᚋᡓࡣẶ㎶Ώࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚
ࡢ㢦୸ࠕࠋࡿ࠸࡚ぢ࡟㝿ᐇࢆጼࡢࡑࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡁ࡚ࡡゼ࡟ሙᙺࡢ㇏኱࡚
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔࠖே࠸ࡋ⨾ࡢ┠

㒓ᨾ࡜஧♩⏣㯮㸬㸱
ࡀຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡚ࡁ࡛ࡀㄒᅜእࠋ࠿࡟࡞ࡣ࡜ࠖே㝿ᅜࠕ
ᅜእࡣࡋ࠸࡞ㄒⱥࢆᅜ⮬ࠊࡋゎ⌮ࡶ໬ᩥ⮬ࠊࡾ࠶ࡀ᮶ࡁ⾜࡜እᾏࠊࡾ࠶
ࡣ⏣㯮ࠊࡤࢀࡍ࡜ேࡿ࠸࡚ࡅ௜࡟㌟ࢆ㆑▱࡜㔝ど࠸ᗈᖜࠊࡁ࡛⌧⾲࡛ㄒ
ࢻࡣጔࠊࡶ࠿ࡋࠊࡃ㛗ࡶά⏕ࡢ࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠋࡓࡗࡔࠖே㝿ᅜࠕ࡟ࡉࡲ
ࡣᖺᬌࠊࡾ࠾࡚ࡁ࡚ࡗᖐࡶ࡟ᮏ᪥࡟⦾㢖ࠊ࡛᪉୍ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗࡔேࢶ࢖
ࡑࡉ࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜ⲡࡋ↓᰿ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡏᐤࢆ㌟ࡶ࡟㒓ᨾ
ࠋࡔ࠺
ࡗ࠶࡛ὴ㝿ᅜ࠺࠿ࡁ⾜࡟⏤⮬ࢆቃᅜࠊࡣ࡜ࡇࡿ࡭Ꮫࡽ࠿⏣㯮ࡓࡋ࠺ࡇ
ඹࡢ࡬࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠺ࡾ࡞࡟⩏୺⢋ᅜࠊ⩏୺᪘Ẹࠊࡶ࡚
࡞ࡅᢤぢࡣ㉁ᮏࡢࢫࢳࢼࠊࡶ࡚࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆᖹබⓗ఍♫ࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡀឤ
࡟⪅➹ࠊࡀࡔ༢⡆ࠊࡣࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗゝ࠺ࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿
ࠋࡓࡗṧࡀࡢࡶ࠸࡞ࡋࡾࡃࡗࡋࡔࡲࡣ
ᙼ࡟࠿ࡋࡓࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ⊩㈉ࡶ࡟ᇦᆅࠊࡋ㌍ά࡟ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡣ⏣㯮
㕲‶ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠶࡛㸧ࢿࢩࣛࢹ㸦ⲡࡋ↓᰿ࠊࡾ࠶࡛⪅ᾉᨺࡣ
࠸ࡘ࡟ୖᒸࡣ୍㝯἞჆ࡓࡗࡔ㛗ᒁ∧ฟࡢ♫⪺᪂᪥ᮅࠊ࡛൉ྠඖࡢ㒊ᰝㄪ
ࡢࢁࡇ࡝ࡳ࠿ࡘࠊἐ㨣ฟ⚄ࠕ࡛ࠖࣥࢱ࣏ࣜࣔࢫࢥ࠸ࡋ⌋ࡣ࡟ேᮏ᪥ࠕ࡚
                                                                 
ࡢிᮾ࡟ᖺ 2491ࠊ࡚ࡋ㢟࡜࠘⏬〇」ࡢᯛ 02 ࡢࡵࡓࡢㄒ≀ࡢࣇ࢘ࣁ࣭࣒ࣝ࣊ࣝ࢕ࣦࠗ 㸲㸯
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾜ห࡛ᐃ㝈㒊 003 ∧▼ࡽ࠿ᡣ᭩ࣞࣝࢹ࢚࣭ࣥࢺࣝ࣌ࣝ
 ࠋ᭩ᥖ๓ࠊ㎶Ώࠊ⪃ཧ 㸳㸯
ࠊࡋేྜࡣ⣬୧ࡃ࡞࡝࡯ࠊࡀࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀ࠿ᢤࡁᘬ࡟
ࡲࡀ⏣㯮ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ໬ᮏ୍࡟࠘⪺᪂▱㧗ࠗ࡟᭶ 㸧ᖺ  ࿴᫛㸦ᖺ
ࡓࡋࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ⛣࡟࠘⪺᪂㝧ᅵࠗࠊᚋࡢࡑࠊ࡟࠘⪺᪂▱㧗ࠗࡎ
ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡢ๓௨ࢀࡑࠊ࡚ࡗࡀ
㸧ᖺ 㸦ᖺ  ࿴᫛ࠊࡣࡢࡓࡗධ࡟࠘⪺᪂▱㧗 ࠗࠊࡾᖐ࡟▱㧗ࡀ⏣㯮
ᚋᣲ㑅㝔㆟⾗ࠕࡣ࡛ࠖఏᑠࠕࡢẶ㎶Ώࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔ㡭
ࡿࡩࠕ㍕㐃ࡢ࠘⪺᪂▱㧗ࠗࠋࡿ࠶࡜ࡓࡋࠖ♫ධ࡟⪺᪂▱㧗ࠊ⪺᪂㝧ᅵ࡟
ࠖ㐨Ᏺୖᒸ࣭ࢺࢫࣜࢼ࣮ࣕࢪࠕࠊ㸧᪥  ᭶  ᖺ 㸦ᅇ ࠖ ேඛࡢ࡜ࡉ
࡚ࡋࢆヂ㏻ࡢぢ఍ࡢ࡜࣮ࣛࢺࣄ࡛ࢶ࢖ࢻ࡟㸧ᖺ 㸦ᖺ  ࿴᫛ࠊࡣ࡛
ࣛࢺࣄࠋࡿ࠶࡜ࡿࡵ࡜ࡘࢆ➹୺ㄝㄽࡢ࠘⪺᪂▱㧗ࠗࠊ㒓ᖐᚋࡢࡑࠊࡽ࠿
ࢆ࡜ࡇࡓࡋ⾜ྠ࡚ࡋ࡜ヂ㏻ࡀ⏣㯮࡟ᅋ⠇౑⊂ゼ࡟ᖺ ࠊࡣ࡜ぢ఍࣮
ᖺ  ࡣࡢࡓࡋ㒓ᖐ࡟▱㧗ࠊࡾධ࡟࠘⪺᪂▱㧗ࠗࡀᙼࠊ࡜ࡿࡍࠋࡍᣦ
ࠋ࠸࡞ࡋࡾࡁࡗࡣࡾࡣࡸࡀࡾࡓ࠶ࡢࡇࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㝆௨
㆟㝔㆟⾗࡛ᒓᡤ↓࡟ࡎࡅཷࢆ⸀᥎ࡢ఍㈶⩼ᨻ኱࡛▱㧗ࠊ᭶  ᖺ 
࡚ࡋࡑࠊ࠘⪺᪂▱㧗ࠗࠊࡋ㒓ᖐࠊᚋࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ㑅ⴠࠊࡋ⿵ೃ❧࡟ဨ
ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࢃ࠶ࡀࡲࡘࡌࡘࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࡓࡋ♫ධ࡟࠘⪺᪂㝧ᅵࠗ
ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡔࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠺ࡶࡣ࠘ ⪺᪂㝧ᅵ ࡣࠗ࡟᭶  ᖺ
ࡋ♫ධ࡟๓௨᭶  ᖺ  ࡣ࡟࠘⪺᪂㝧ᅵࠗ࡜࠘⪺᪂▱㧗ࠗࡣ⏣㯮ࡾࡣࡸ
ࡀ㤿ஂⱱᮧ㔝ࡢ㛗♫࠘⪺᪂㝧ᅵ ࠗࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚
㈶⩼ᨻ኱࡛㑅㝔㆟⾗ࡢᖺ ࠊ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡵົࢆ㛗ᒁᨭ▱㧗఍㈶⩼ᨻ኱
ഃ࠘⪺᪂㝧ᅵࠗࡣ⏣㯮ࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡅཷࢆ⸀᥎ࡽ࠿఍
ⶶ኱ࠊ࡜ࡿࡼ࡟Ặ㎶Ώࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡃࡼࡀ࠸ྜࡾᢡ࡜
ᑐ࠺࠸࡜ࠖࡀࡘ࠸࠶ࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᐅ⯆ᒇ㈡ࡢ⣭ྠࡢᏛ኱ࡓ࠸࡚ࡋࢆ⮧኱
㤿ฟᒓᡤ↓ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋពỴࢆ㤿ฟࡽ࠿㆑ពᢠ
ࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡓࡗࡔⓗุᢈࡣ࡟఍㈶⩼ᨻ኱ࡀ⏣㯮ࠊࡣࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜
࠺ࡑࡾ࠶ࡀᆅవࡿࡳ࡚࡭ㄪࡋᑡ࠺ࡶࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᣲ㑅࡜♫ධ♫⪺᪂ࡢࡇ
ࠋࡿ࠶࡛
ࡓ࠸࡚ࡋࢆົ໅♫⪺᪂࡛▱㧗ࡀᙼࠊ࡟ࡿࡍㄽ᥎ࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡢ࡛ࡲࡇࡇ
▷ࡃࡈࡢ࡚ࡅ࠿࡟㸧ᖺ  ࿴᫛㸦ᖺ  ࡽ࠿㸧ᖺ  ࿴᫛㸦ᖺ ࠊࡣࡢ
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔ㛫ᮇ࠸
఍⟇ᅜࡢࣉࣝࣃࡢ᪉༡ࠊࢀࡉ㞟ᣍ࡟㌷ᾏ࡟ᖺ ࠊᚋࡢࡑࠊࡣ⏣㯮
ࡢ᪥  ᭶  ᖺ ࠋࡓࡋṚᡓ࡛Ἀࢫ࣋ࣞࢭࠊ୰ᙇฟࠊຍཧ࡟Ⴀ⤒ࡢ♫
ࠖဨ♫ᮏඖࠕࠋࡿ࠸࡚ฟࡀ஦グ࠺࠸࡜ࠖ ṚᡓẶ㐨Ᏺୖᒸࠕ࡟࠘ ⪺᪂᪥ᮅࠗ
ࢵࣟࣝࣕࢩᐙ⏬⚽㛻࡟ࢺ࣮ࣃ࢔఍₶ྠᕝᡞỤ༊㎸∵ࡣ᪘㑇ࠕࠊࡋ௓⤂࡜
38 ࡟ᚰ୰ࢆಀ㛵ࡢ࡜▱㧗㹼஧♩⏣㯮ࠖே㝿ᅜࠕ
ࠊ࡛ࡵࡌࡲ࠿࡞࠿࡞ࡣࣥࢩࠕࠊ㠃཯ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡓࡗࠖࡔ ᱁ᛶ࠸࡞
ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡤᑠࢆேࠋࡿ࠸࡚ࡋホ࡜ࠖ ࡓࡗ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡓࡋࡾࡳࢇࡋ
㸴㸯ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡶ࡜ࡓ࠸ᣍࢆゎㄗࠊࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡳ࡟࠺
ࡓ⪅࠸ᙅࠊ࡟୰ࡢ⮴➹࠸ࡱࡗ⫗⓶࡛ጁ㍍ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡳ࡟࠘グ᪥⼉⼆ࠗ
ࢆྥ㌿ࠊࢀࡉᘝ⩻࡟௦᫬ࠊ࡟࠼ࡺࡉࡵࡌࡲࠋࡓࡗࡔேࡃᢪࢆឤඹࡢ࡬ࡕ
᪉୍ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ぢࡶ࡟࠺ࡼࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍぢ୍ࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡓࡋ㏉ࡾ⧞
ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࢆ㢦ࡶᗘఱࡶ࡟㒓ᨾࠊࡋ࡟஦኱ࢆ᪘ᐙࠊ࡛
 ࡜㓇ࠕࡢࠖㄪே㛩ࠕ㍕㐃ࡢ᪥  ᭶  ᖺ ࠘⪺᪂▱㧗ࠗࡓࡋ㏙ඛ
ᖺ  ࿴᫛ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ࡜ࡇࡢ⏣㯮࡟ࠖィᗘ
ࡿࡍᙜᢸࢆㄝㄽࡢ࠘⪺᪂▱㧗ࠗࠊࡵࡸࢆ࠘⪺᪂᪥ᮅࠗࡣ⏣㯮ࠊࢁࡈ୰௦
ࢆᐙࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡋά⏕࡛▱㧗࡟ࡶ࡜࡜ྩ⣽ࠊ㡭ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
ࡿࡍ୰㞟⤒⚄࡟ࡾ┒┠ࡢィᗘ ࡣዪᙼ࡟ࡢࡿࡍࢆ⇫ࡢ㓇ᮏ᪥࡜ࡿࡡゼ
ྡࡢ఍ᩍబᅵࡀ⏣㯮ࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡃࡋ࠸࠾ࡀ㓇ࠊࡽ࠿ࡔࡢࡶ
ࢇࡕࡁࡀ࡜ࡇࡓࡗࡔᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡀᙼࠊ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡡ㐃ࢆྡ࡟⡙
࠿ࠖࣥࢽ࣮ࣞࠕࡣྡ࠺࠸࡜ࠖ஧♩ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ㘓グ࡜
ࠊࡀࡓࡗࡔ௦᫬⏕Ꮫࡣಙධᩍࢺࢫࣜ࢟ࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂ࡶㄝ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡜ࡽ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜⪅ಙࡢ఍ᩍࡢඖᆅࡾࡣࡸ
㧊ᚰ࡟ࢫࢳࢼࠊ࡜࠺ᛮ࡜࠿ࡓࢀࡪ࠿࡟⩏୺⏘ඹࠊࡾ࡞࡟ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟
࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ㞳㊥ࡣ࡟఍㈶⩼ᨻ኱ࡣ࡛ᮏ᪥ࠊ࡜࠺ᛮ࡜࠿࠺ࡑࠋࡿࡍ
ࡣࢀࡑࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿ࠸ࡶே࠺ゝ࡜ࡓࡗ࠿ᙉᙜ┦ࡶᚰ㄃ྡࡸᰤぢࠋࡿ࠶࡛
ࠊࡣ࡚ࡋ㝿࡟㤿ฟᣲ㑅㝔㆟⾗ࡢᖺ ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗࡔᚰ㦵཯
࠸࡜ࠖࡀࡘ࠸࠶ࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᐅ⯆ᒇ㈡ࡢ⣭ྠࡢᏛ኱ࡓ࠸࡚ࡋࢆ⮧኱ⶶ኱
࡟ඛࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠺࠸࡜࠸࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋពỴࢆ㤿ฟࡽ࠿㆑ពᢠᑐ࠺
࠺ࡀࡉ㧗ࡢࢻ࢖ࣛࣉࡸᚰ㄃ྡࡢ⏣㯮ࠊࡣ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡇࠊࡀࡓࡋ௓⤂
ࠋࡿ࠼ࡀ࠿
ᙼࠊࡾࡲ࠶ࡿࡍ࡜࠺ࡇ⨨ࢆ㌟࡟ᖖ࡟➃ඛࡢ௦᫬࡛᪉௚ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
⊂᪥ ㄅࠗ㞧ࡓࡋᐓ୺ࡽ⮬ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀචࡶࡉⷧ㍍ࡣ
ࡳ࡚ぢࢆ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࡑࠋࡿࡍሙⓏࡀ㘓グࡢ఍ㄯᗙࡧࡓࡧࡓࠊࡣ࡛࠘ห᪪
ࡋሙⓏ࡚ࡋ࡜࣮ࣂ࣓ࣥ఍ㄯᗙࡌྠࡀጣ࠺࠸࡜ࠖୖᒸࠕ࡜ࠖ⏣㯮ࠕࠊ࡜ࡿ
 ➨ࡢ᪥  ᭶  ᖺ ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠿ࡘぢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡀࡢࡶࡿ࠸࡚
ࠖ㐨Ᏺୖᒸࠕ࡟࠿࡯ࡢࠖ⏣㯮ࠕࠊࡣ࡟ࠖ఍ㄯᗙ༬ඵኚᨻࠕࡓࢀࡉ㍕ᥖ࡟ྕ
ࠊ࡟࠿࡯ࡢࠖ⏣㯮ࠕࡣ࡟ྕ  ࡢ᪥  ᭶  ᖺ ࠊࡋࡿ࠼ࡳࡀ๓ྡࡢ
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48ඣࠉ㝯ࠉᒸࠉ౫
࡚ࡗࡀ࠶ࡶ๓ྡࡢࠖỌ㇏ࠕࠖ㒊ᡃ᐀㛗ࠕ࡟ࡽࡉࠊ࡚࠸ࡀࠖ୥அᡣୖᒸࠕ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖⲮᒣ➹ࠕࡣሙ఍ࠋࡿ࠸
ࠋࡔⓗⅭస࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ㐨Ᏺୖᒸࠕࢆே୍ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥ
ࡗࡔࡢࡶࡢ✵ᯫࡀయ⮬఍ㄯᗙࡢࡇࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢࡓࡋࡋቑỈࢆ࣮ࣂ࣓ࣥ
ࠖ㒊ᡃ᐀㛗ࠕࡣ࡟࣮ࣂ࣓ࣥࡢ௚ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠸࡞ࢀࡁ࠸ࡄࡠࡶᛶ⬟ྍࡓ
࡟▱㧗ࢆᡤሙ఍ㄯᗙࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀ๓ྡࡿࢃࡘࡲ࡟▱㧗ࡓࡗ࠸࡜ࠖ Ọ㇏ࠕ
ࡇࠋࡔࡽ࠿ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࡞↛⮬୙ࠊ࡛ࡾࡓ࠸࡚ࡋ࡜ࠖⲮᒣ➹ࠕࡓࡋᏑ⌧
࡞ᚓࢆࡿࡊࢃゝ࡜ࡓࡗ࠶ࡀศ㒊࡞ⓗព᜛ࡾ࡞࠿ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟㞟⦅ㄅ㞧ࡢ
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸
⏣㯮ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛⏕ேࡢᾉὶ࡝࡯ࡿ࡞ࡣ⏕ேࡢᙼࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࠺ࡇ
ࡗṧࡀឤ࿴㐪࡜ࡗࡎࡣ࡟⪅➹ࠋ࠿ࡢࡓࡗࡔࢻࣥ࣎࢞࢓ࣦⓗ㝿ᅜ࡟ᙜᮏࡣ
࡛ࠎ⠇ࡢ⏕ேࠊࡣ⏣㯮ࡓࡗ࠿㛗ࡢά⏕እᾏ࡛㏻እᾏࡢࡅࡔࢀࡇࠋࡓ࠸࡚
ᐇࡊࢃࡊࢃࡀጔࠋ࠿ࡢ࡞ࡐ࡞ࡣࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺࡜ᣢࢆࡾࢃ㛵࡜㒓ᨾ
╔ឡࡢ࡬㒓ᨾࡢ⏣㯮ࠊࡶࡢࡓࡗ࠸࡚ࡗᣢࢆ㦵㑇ࡢᙼ࡟㇏኱ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᐙ
 ᖺ  ࡢ࠘⪺᪂▱㧗ࠗࠊ࠾࡞ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎࡜࡜ࡇࡢ࡚ࡗྲྀࡳࡃࢆ
ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡀෆ᱌ࡢࠖ఍㞟᝚㏣Ặ஧♩⏣㯮ࠕࠊ࡟஦グࡢ᪥  ᭶
ᅇࡶࡽ࠿࡚ࡗ⤒ࡾ࡞࠿ᚋᡓࠊ࡚࠸ࡘ࡟㸧ୖᒸ㸦⏣㯮ࡣ࡛▱㧗ඖᆅࠊ࡟࠺
ࠋࡿࢀ▱ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ㢳
ኚᾭ⏕ࡣ╔ឡࡢ࡬㒓ᨾࠋ࠸࡞ࢃᛮࡣ࡜ࡓࡗࡔⲡࡋ↓᰿ࡀ⏣㯮ࠊࡣ⪅➹
࡜ࡇࡿࡲ࡝࡜࡟㒓ᨾ࡟࠼ࡺ⮬ฟࡢࡑࠊྜሙࡢᙼࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃ
࡚ࡁ⏕࡟ᡭὴ࡚ࡗ࡞࡜ඣᑋࡢ௦᫬ࠊࡾ㉮ࢆ➃ඛࡢ௦᫬ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡶ
ᒃࠊࡘࡘࡁᢪࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀᡤሙᒃࡢࡽ⮬ࠊ㠃཯ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ
࡜࡟ࡇࡑࡋ࠿ࡋࠊ╔ឡࡢ࡬㒓ᨾࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ࡜ࠎ㌿ࠊࡵồࢆᡤሙ
ⴠࡶ࡟ᣲ㑅ࠊࡎࡏࡁ⥆㛗ࡣά⏕⪅グࡶᚋ㒓ᖐࠊࡓࡲ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࢀࡲ࡝
ᙼࡀ࣐ࣥࣞࢪ࠺࠸࠺ࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ฟࡓࡲᒁ⤖ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋ㑅
ࡣ࡛ࡢࡓࡏࡽ㏦ࢆ⏕ே࠸࡞ࡾࡲᴟ㌿ኚࡶ࡟ⓗ᝿ᛮࠊࡏࡉᾉᨺࢆ୰⏺ୡ࡟
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞

࡟ࡾࢃ࠾
ࡘ࡟㐃㛵ࡢ࡜▱㧗࣭㒓ᨾ࡚ࡋ࡜୺ࠊ࡚࠸ࡘ࡟஧♩⏣㯮࣭ே㝿ᅜࠊୖ௨
➃ඛࡢ௦᫬ࡢື⃭ࡢ๓ᡓࠋࡓࡳヨࢆᐹ⪃࡜࿌ሗࡢ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋᰝㄪ࡚࠸
➹ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲࡘࡘ࡟ㅦࠊࡣ࡚ࡗ࡞࡜௒ࠊࡀࡓࡗࡔே㝿ᅜࡓࡗ㉮ࡗ✺ࢆ
ࣥࣄࡢࡘ࡜ࡦࡿࡍᑐ࡟ࡅ࠿࠸ၥⓗ௦⌧࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢ࡞ఱࡣ࡜ே㝿ᅜࡣ⪅
ࠋࡓࡗᣢࢆᚰ㛵࡟஧♩⏣㯮ࡢࡇࠊ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟ࢺ
ࠊ࡛ࡵࡌࡲ࠿࡞࠿࡞ࡣࣥࢩࠕࠊ㠃཯ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡓࡗࠖࡔ ᱁ᛶ࠸࡞
ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡤᑠࢆேࠋࡿ࠸࡚ࡋホ࡜ࠖ ࡓࡗ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡓࡋࡾࡳࢇࡋ
㸴㸯ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡶ࡜ࡓ࠸ᣍࢆゎㄗࠊࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡳ࡟࠺
ࡓ⪅࠸ᙅࠊ࡟୰ࡢ⮴➹࠸ࡱࡗ⫗⓶࡛ጁ㍍ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡳ࡟࠘グ᪥⼉⼆ࠗ
ࢆྥ㌿ࠊࢀࡉᘝ⩻࡟௦᫬ࠊ࡟࠼ࡺࡉࡵࡌࡲࠋࡓࡗࡔேࡃᢪࢆឤඹࡢ࡬ࡕ
᪉୍ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ぢࡶ࡟࠺ࡼࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍぢ୍ࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡓࡋ㏉ࡾ⧞
ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࢆ㢦ࡶᗘఱࡶ࡟㒓ᨾࠊࡋ࡟஦኱ࢆ᪘ᐙࠊ࡛
 ࡜㓇ࠕࡢࠖㄪே㛩ࠕ㍕㐃ࡢ᪥  ᭶  ᖺ ࠘⪺᪂▱㧗ࠗࡓࡋ㏙ඛ
ᖺ  ࿴᫛ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ࡜ࡇࡢ⏣㯮࡟ࠖィᗘ
ࡿࡍᙜᢸࢆㄝㄽࡢ࠘⪺᪂▱㧗ࠗࠊࡵࡸࢆ࠘⪺᪂᪥ᮅࠗࡣ⏣㯮ࠊࢁࡈ୰௦
ࢆᐙࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡋά⏕࡛▱㧗࡟ࡶ࡜࡜ྩ⣽ࠊ㡭ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
ࡿࡍ୰㞟⤒⚄࡟ࡾ┒┠ࡢィᗘ ࡣዪᙼ࡟ࡢࡿࡍࢆ⇫ࡢ㓇ᮏ᪥࡜ࡿࡡゼ
ྡࡢ఍ᩍబᅵࡀ⏣㯮ࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡃࡋ࠸࠾ࡀ㓇ࠊࡽ࠿ࡔࡢࡶ
ࢇࡕࡁࡀ࡜ࡇࡓࡗࡔᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡀᙼࠊ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡡ㐃ࢆྡ࡟⡙
࠿ࠖࣥࢽ࣮ࣞࠕࡣྡ࠺࠸࡜ࠖ஧♩ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ㘓グ࡜
ࠊࡀࡓࡗࡔ௦᫬⏕Ꮫࡣಙධᩍࢺࢫࣜ࢟ࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂ࡶㄝ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡜ࡽ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜⪅ಙࡢ఍ᩍࡢඖᆅࡾࡣࡸ
㧊ᚰ࡟ࢫࢳࢼࠊ࡜࠺ᛮ࡜࠿ࡓࢀࡪ࠿࡟⩏୺⏘ඹࠊࡾ࡞࡟ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟
࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ㞳㊥ࡣ࡟఍㈶⩼ᨻ኱ࡣ࡛ᮏ᪥ࠊ࡜࠺ᛮ࡜࠿࠺ࡑࠋࡿࡍ
ࡣࢀࡑࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿ࠸ࡶே࠺ゝ࡜ࡓࡗ࠿ᙉᙜ┦ࡶᚰ㄃ྡࡸᰤぢࠋࡿ࠶࡛
ࠊࡣ࡚ࡋ㝿࡟㤿ฟᣲ㑅㝔㆟⾗ࡢᖺ ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗࡔᚰ㦵཯
࠸࡜ࠖࡀࡘ࠸࠶ࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᐅ⯆ᒇ㈡ࡢ⣭ྠࡢᏛ኱ࡓ࠸࡚ࡋࢆ⮧኱ⶶ኱
࡟ඛࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠺࠸࡜࠸࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋពỴࢆ㤿ฟࡽ࠿㆑ពᢠᑐ࠺
࠺ࡀࡉ㧗ࡢࢻ࢖ࣛࣉࡸᚰ㄃ྡࡢ⏣㯮ࠊࡣ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡇࠊࡀࡓࡋ௓⤂
ࠋࡿ࠼ࡀ࠿
ᙼࠊࡾࡲ࠶ࡿࡍ࡜࠺ࡇ⨨ࢆ㌟࡟ᖖ࡟➃ඛࡢ௦᫬࡛᪉௚ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
⊂᪥ ㄅࠗ㞧ࡓࡋᐓ୺ࡽ⮬ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀචࡶࡉⷧ㍍ࡣ
ࡳ࡚ぢࢆ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࡑࠋࡿࡍሙⓏࡀ㘓グࡢ఍ㄯᗙࡧࡓࡧࡓࠊࡣ࡛࠘ห᪪
ࡋሙⓏ࡚ࡋ࡜࣮ࣂ࣓ࣥ఍ㄯᗙࡌྠࡀጣ࠺࠸࡜ࠖୖᒸࠕ࡜ࠖ⏣㯮ࠕࠊ࡜ࡿ
 ➨ࡢ᪥  ᭶  ᖺ ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠿ࡘぢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡀࡢࡶࡿ࠸࡚
ࠖ㐨Ᏺୖᒸࠕ࡟࠿࡯ࡢࠖ⏣㯮ࠕࠊࡣ࡟ࠖ఍ㄯᗙ༬ඵኚᨻࠕࡓࢀࡉ㍕ᥖ࡟ྕ
ࠊ࡟࠿࡯ࡢࠖ⏣㯮ࠕࡣ࡟ྕ  ࡢ᪥  ᭶  ᖺ ࠊࡋࡿ࠼ࡳࡀ๓ྡࡢ
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58 ࡟ᚰ୰ࢆಀ㛵ࡢ࡜▱㧗㹼஧♩⏣㯮ࠖே㝿ᅜࠕ
㯮⏣♩஧ࠊᮏྡ࣭ᒸୖᏲ㐨ࡣࠊ∗ࢆ᪩ࡃ࡟ஸࡃࡋࠊẕࡢ௙஦ࡢ㒔ྜ࡛
኱㇏࡟⛣ࡾࠊࡑࡇ࡛⫱ࡗࡓࠋ∗᪉ࡢᒸୖᐙࡢᐙ╩ࢆᗂࡃࡋ࡚⥅࠸ࡔࡓࡵࠊ
ẕࡀ෌፧ࡋࡓ࡜ࡁࡶࠊᒸୖጣࡢࡲࡲ࡟ࡉࢀࡓࠋ㣴∗ࡣᏲ㐨ࢆᆅඖࡢᖌ⠊
Ꮫᰯ࡟㏻ࢃࡏࡓ࠿ࡗࡓࡀࠊᮏேࡀୖ⣭Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࢆᙉࡃᕼᮃࡋࡓࡓࡵࠊ
ẕࡢᐇᘵࢆ㢗ࡗ࡚኱㜰ࡢ୰Ꮫ࡟⾜ࡃࠋࡑࡢ࡜ࡁ࠶ࡿ⩏౮ࡢே࡟ぢ㎸ࡲࢀ
࡚ࠊຮᏛࢆ⥆ࡅࡿ᥼ຓࢆཷࡅࡓ࡜࠸࠺ࠋᮾி࡛ᖇᅜ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࢆฟ࡚ࠊ
ᚓពࡢㄒᏛຊࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࠊ‶㕲ㄪᰝ㒊࡟ᑵ⫋ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࣋ࣝࣜࣥ࡟
ᒃࢆᐃࡵࠊࢫ࣒ࣛ⾤ࡢ࣏ࣝࢆ᭩࠸ࡓࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃྛᆅࡢ⣖⾜ᩥࢆ᭩࠸
ࡓࡾࠊ๓⾨సᐙࡢసရࢆ⩻ヂࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊࡸࡀ࡚ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘ࡢ≉ὴဨ
࡟࡞ࡗࡓࠋࢻ࢖ࢶ஦᝟ࢆ㏦ಙࡍࡿ࠺ࡕྎࠊ 㢌ࡋࡘࡘ࠶ࡗࡓࢼࢳࢫࡢࣄࢺ
࣮ࣛ࡟஧ᗘࡶ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊ⬮ගࢆᾎࡧࡓࠋࡑࡢࣄࢺ࣮ࣛ࠿ࡽᙉ
࠸ឤ໬ࢆཷࡅ࡚ࠊᕥ⩼ⓗᛮ᝿࠿ࡽ୍㌿ぶࢼࢳࢫⓗゝືࢆ࡜ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ㛫ࠊ㹼 ᖺ࡟㔛ᖐࡾࡋࠊࢻ࢖ࢶேࡢጔ࡜ፉࢆᖐ໬ࡉࡏࡓࠋᒸ
ୖࡢᐇᐙࠊ኱⠛ࡢ⡠࡟ධࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ࡟ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘ࢆ㏥♫ࡍࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௒ᗘࡣ⮬ศ࡛ぶࢼࢳࢫⓗ㞧ㄅࠗ᪥⊂᪪ห࠘ࢆⓎหࡋࡓࠋ
ᖺ㡭࡟ᆅඖࡢ᪂⪺♫࡟ᣍ⪸ࡉࢀ࡚グ⪅࡟࡞ࡾࠊ▷ᮇ㛫ࡢグ⪅⏕άࡢᚋࠊ
⾗㆟㝔㆟ဨ㑅ᣲ࡟↓ᡤᒓ࡛❧ೃ⿵ࡋⴠ㑅ࠊࡑࡢᚋࡣᮾி࡟ᡠࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ྊ㞟ࢆཷࡅ࡚ࠊ༡᪉㛤Ⓨ࡟ᚑ஦ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓ▮ඛࠊᡓṚࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᡓᚋ࡟࡞ࡗ࡚ࠊጔᏊࡣ㯮⏣ࡢ㑇㦵ࢆ኱㇏ࡢ୕㇂ᐙ࡟ᣢࡗ࡚ࡁࡓࠋ⌧ᅾࡣࠊ
ࡑࡇࡢ୕㇂ᐙࡢ቎ᆅ࡟ẕࡢ㞄࡟㯮⏣ࡢ቎ࡀࠕᒸୖᏲ㐨ࣀ቎ ࡜ࠖࡋ࡚❧ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
㯮⏣♩஧࡜ᨾ㒓࣭㧗▱࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚௒ᅇࡣࠊ௨ୖࡢࡇ࡜ࡲ࡛᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢᩘወ࡞㐠࿨ࡢᅜ㝿ேࡶࠊᨾ㒓࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
࡛ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡲࡓ㐪ࡗࡓᙼࡢഃ㠃ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
௒ᅇࠊ㯮⏣ࡢ㧗▱᫬௦ࡢࡇ࡜ࢆㄪᰝࡋ࡚ࡳ࡚ࠊᙼࡢᨾ㒓࡬ࡢពእ࡞ࡇࡔ
ࢃࡾࡢᙉࡉࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡓࡔࠊ㯮⏣࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡔㅦ࡟‶ࡕ࡚
࠸ࡿࠋጔᏊ࡜ࡢ㛵ಀࡸ㧗▱࡛ࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟ㄪᰝࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ


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ᅗ 1 ኱㇏⏫ࡢ୕㇂ᐙࡢ቎ᆅ࡟❧ࡘ㯮⏣♩஧㸦ᒸୖᏲ㐨㸧ࡢ቎㸦ᕥ㸧ࠋ┿ࢇ୰
ࡀẕ࣭ඦᜨࡢ቎ࠊࡑࡢ㞄ࡀ㣴∗࣭୕㇂ᙪྑ⾨㛛ࡢ቎㸦➹⪅᧜ᙳ㸧 
 
 
ᅗ 2 ୕㇂ᐙ࡟ṧࡗ࡚࠸ࡓ㯮⏣୍ᐙࡢ෗┿㸦ጔࢩࣕࣝࣟࢵࢸ࡜ፉ࢔ࣥࢺࢽ࢔ᾉ
Ụ࡜㸧 
 
㯮⏣♩஧ࠊᮏྡ࣭ᒸୖᏲ㐨ࡣࠊ∗ࢆ᪩ࡃ࡟ஸࡃࡋࠊẕࡢ௙஦ࡢ㒔ྜ࡛
኱㇏࡟⛣ࡾࠊࡑࡇ࡛⫱ࡗࡓࠋ∗᪉ࡢᒸୖᐙࡢᐙ╩ࢆᗂࡃࡋ࡚⥅࠸ࡔࡓࡵࠊ
ẕࡀ෌፧ࡋࡓ࡜ࡁࡶࠊᒸୖጣࡢࡲࡲ࡟ࡉࢀࡓࠋ㣴∗ࡣᏲ㐨ࢆᆅඖࡢᖌ⠊
Ꮫᰯ࡟㏻ࢃࡏࡓ࠿ࡗࡓࡀࠊᮏேࡀୖ⣭Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࢆᙉࡃᕼᮃࡋࡓࡓࡵࠊ
ẕࡢᐇᘵࢆ㢗ࡗ࡚኱㜰ࡢ୰Ꮫ࡟⾜ࡃࠋࡑࡢ࡜ࡁ࠶ࡿ⩏౮ࡢே࡟ぢ㎸ࡲࢀ
࡚ࠊຮᏛࢆ⥆ࡅࡿ᥼ຓࢆཷࡅࡓ࡜࠸࠺ࠋᮾி࡛ᖇᅜ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࢆฟ࡚ࠊ
ᚓពࡢㄒᏛຊࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࠊ‶㕲ㄪᰝ㒊࡟ᑵ⫋ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࣋ࣝࣜࣥ࡟
ᒃࢆᐃࡵࠊࢫ࣒ࣛ⾤ࡢ࣏ࣝࢆ᭩࠸ࡓࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃྛᆅࡢ⣖⾜ᩥࢆ᭩࠸
ࡓࡾࠊ๓⾨సᐙࡢసရࢆ⩻ヂࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊࡸࡀ࡚ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘ࡢ≉ὴဨ
࡟࡞ࡗࡓࠋࢻ࢖ࢶ஦᝟ࢆ㏦ಙࡍࡿ࠺ࡕྎࠊ 㢌ࡋࡘࡘ࠶ࡗࡓࢼࢳࢫࡢࣄࢺ
࣮ࣛ࡟஧ᗘࡶ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊ⬮ගࢆᾎࡧࡓࠋࡑࡢࣄࢺ࣮ࣛ࠿ࡽᙉ
࠸ឤ໬ࢆཷࡅ࡚ࠊᕥ⩼ⓗᛮ᝿࠿ࡽ୍㌿ぶࢼࢳࢫⓗゝືࢆ࡜ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ㛫ࠊ㹼 ᖺ࡟㔛ᖐࡾࡋࠊࢻ࢖ࢶேࡢጔ࡜ፉࢆᖐ໬ࡉࡏࡓࠋᒸ
ୖࡢᐇᐙࠊ኱⠛ࡢ⡠࡟ධࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ࡟ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘ࢆ㏥♫ࡍࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௒ᗘࡣ⮬ศ࡛ぶࢼࢳࢫⓗ㞧ㄅࠗ᪥⊂᪪ห࠘ࢆⓎหࡋࡓࠋ
ᖺ㡭࡟ᆅඖࡢ᪂⪺♫࡟ᣍ⪸ࡉࢀ࡚グ⪅࡟࡞ࡾࠊ▷ᮇ㛫ࡢグ⪅⏕άࡢᚋࠊ
⾗㆟㝔㆟ဨ㑅ᣲ࡟↓ᡤᒓ࡛❧ೃ⿵ࡋⴠ㑅ࠊࡑࡢᚋࡣᮾி࡟ᡠࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ྊ㞟ࢆཷࡅ࡚ࠊ༡᪉㛤Ⓨ࡟ᚑ஦ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓ▮ඛࠊᡓṚࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᡓᚋ࡟࡞ࡗ࡚ࠊጔᏊࡣ㯮⏣ࡢ㑇㦵ࢆ኱㇏ࡢ୕㇂ᐙ࡟ᣢࡗ࡚ࡁࡓࠋ⌧ᅾࡣࠊ
ࡑࡇࡢ୕㇂ᐙࡢ቎ᆅ࡟ẕࡢ㞄࡟㯮⏣ࡢ቎ࡀࠕᒸୖᏲ㐨ࣀ቎ ࡜ࠖࡋ࡚❧ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
㯮⏣♩஧࡜ᨾ㒓࣭㧗▱࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚௒ᅇࡣࠊ௨ୖࡢࡇ࡜ࡲ࡛᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢᩘወ࡞㐠࿨ࡢᅜ㝿ேࡶࠊᨾ㒓࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
࡛ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡲࡓ㐪ࡗࡓᙼࡢഃ㠃ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
௒ᅇࠊ㯮⏣ࡢ㧗▱᫬௦ࡢࡇ࡜ࢆㄪᰝࡋ࡚ࡳ࡚ࠊᙼࡢᨾ㒓࡬ࡢពእ࡞ࡇࡔ
ࢃࡾࡢᙉࡉࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡓࡔࠊ㯮⏣࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡔㅦ࡟‶ࡕ࡚
࠸ࡿࠋጔᏊ࡜ࡢ㛵ಀࡸ㧗▱࡛ࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟ㄪᰝࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ


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 㸧ࢡࣝ࣋ࣝࢥ㸦ࢸࢵࣟࣝࣕࢩୖᒸࠕ㸦㞟⏬∧ࡢࢡࣝ࣋ࣝࢥ࣭ࢸࢵࣟࣝࣕࢩ 3 ᅗ
 㸧ࡿ࠶ࡀ㎡⊩ࡢ➹⮬࡜ࠖࣛ࢝
 
 ㎡ㅰ
࠿࠺ࢆヰ࠾࡞㔜㈗ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡌᛂ࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡃ᭩ࢆㄽᑠ 
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸ㅰឤࠊ࡟Ặ⏨┒㎶Ώࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࢃࡀ
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